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This paper purports to illuminate the opening of Japan from the historical perspective of
Macau, which had long formed a point in the East Asian trianglular ports : Batavia, Macau
and Nagasaki. The Old Japan used to be open to the European traders and Catholic
priests till the Shogunate government adopted the isolation policy early in 17th century, re-
peatedly issuing not only a ban against the incoming of foreigners, except Nagasaki and a
few other minor ports, but also a ban against the outgoing of her people. Early in 19th cen-
tury and in Macau arose those new tides of globalization movement on which pivoted S.
Wells Williams, an American missionary-Sinologist (ABCFM)2. One of the tides is the
study of the Japanese language initiated by Morrison, sustained by Medhurst, carried on
by Gutzlaff and Williams, and finally expanded by Samuel R. Brown and James C. Hep-
burn in Yokohama, all of them being Protestant missionaries. The other tide is some ship-
wrecked Japanese sailors, who reached Macau to be sent to Japan. Williams was on board
the mission boat, Morrison, carrying seven sailors back to Japan in 1837. Though the ven-
ture turned out to be a failure, he continued to study Japanese under the tutelage of those
Japanese exiles who stayed with him in his missionary printing house. Williams was
asked by Commodore `Perry to act as his chief Japanese interpreter in the successful expe-
dition to Japan in 1853 and 1854.
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1．はじめに 三本の二国間交流線
二国間の経済・文化交流に集中するだけに終始せず、多角的に、少なくとも三つの直線を結ん
でできる三角形の国際関係で見ていこうとする研究方法は、a triangle approachと呼んでよい
であろう。ライデン大学 Leonard Blusséの著書 Visible Cities---Canton, Nagasaki, and Bata-
via and the coming of the Americans（2008）のなかで、その具体的な、しかも見事な展開を
初見できた3。日蘭、日中、中蘭のそれぞれの交流直線が、三角形を形成し相互の糸を引き合う。
東アジアにおけるオランダを中核とする人間活動の歴史的研究に係わるこうした多角的見方は、
日本の開国というテーマの本稿でも応用できると考えた。
I intend to discuss three port polities around one seascape within a rather lim-
ited time frame. Taking the port towns of Canton, Nagasaki, and Batavia as fo-
cal points of human activities around the China Sea Basin, I will compare the
radically different and at the same curiously dovetailing maritime polities of the
Qing empire, Tokugawa Japan, and the Dutch East India Companies in the sec-
ond half of the eighteenth century.4
ＶＯＣ（オランダ東インド会社）の東アジア貿易拠点となった三地点（バタビア、澳門広東、
長崎）の成立過程は、1557年に澳門、1567年から広東、1571年に長崎、1619年よりバタビアで、
それぞれ始まっている。
その三角形の貿易・交流関係のなかで、ＶＯＣが、表舞台の主人公であると見るなら、歴史の
影にあって目立たないけれど、いわば裏舞台で一貫して暗躍したもう一人の主人公が実在した。
中国の鎖国政策に飽き足らず、密貿易に走ってでも海外進出をはかった活発で団結力の強い福建
省出身の船主や華僑たちに、Leonard Blusséは瞠目するのである。
国家的な戦略としての貢物貿易（tribute system）や鎖国政策（exclusion policy）の内部崩
壊を華僑は意味する。単に外圧による鎖国政策の破棄に集中しがちな従来の視座とはちがう、現
実主義に立つ新しい見方の提示であると考えられる。
China’s seaside border and its overseas connections have been studied by histori-
ans mainly from the viewpoint of the “official mind” of the Chinese imperial ad-
ministration. John King Fairbank’s work on the tribute system is based on
those foundations, and his students have more or less followed in his wake---
with the exception of John Wills, perhaps, who in his more recent writings about
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Sino-Vietnamese relations admit the shortcomings of this approach. As a result
we are saddled with a very one-sided view of the past, largely built on presump-
tions about how affairs along the coastal border should be conducted, according
to the central government, instead of what they were really like. The doyen of
the study of early imperial China, Hnas Bielensteain, in his recent publication
Diplomacy and Trade in the Chinese World, 589-1276, reaches the same conclu-
sion when he boldly states that “a tributary system centered on China did not
exist.”5
鎖国下の中国歴史に暗躍した華僑は、同じく国を閉ざしていた徳川鎖国体制のなかに類似を見
い出せない。国情が異なるのである。北京の中央政府に比べ、江戸の幕府は、同じ国内南部にし
ても、強力な監視体制と抑制力を維持できていた。
薩摩藩による沖縄の実質支配にしても、華僑による商業資本の海外展開とは、趣を異にしてい
た。江戸幕府の鎖国政策は、全国隅々に至るまでそれだけ執拗に厳守されていたと思わる。日本
全国どこを割っても金太郎飴なのである。そんな同一性の国情の中から、内部崩壊が起きるとし
たら、華僑の例のように自発的で、進取な気性に起因する形態ではなかった。漂流民という非内
発的で消極的な運命に起因する形態になった、と言えるであろうか。
鎖国政策の終焉をもたらす結果において同じでありながらも、清王朝と幕府とでは、華僑と外
圧の結合、それに漂流民と外圧の結合、という点において国情に大きな違いが認められる。
2．東洋貿易前線基地の争奪戦
欧米諸国による東洋進出が、澳門、広東、長崎、バタビアに拠点を見い出すまでの過程につい
て最初に述べておきたい。
ギリシャ人によるアレクサンドリア経由の地中海貿易が最初に発達した。これに関連して注目
すべきは、アレクサンドラリまでの陸上ルートにおいて、沿岸と陸路を使い物資を運んだ主役が、
イスラム教徒のアラビア人やムーア人の商人・船乗りたちである点である。
東アジアまでの遠路を一気に進めず、彼らは、アラビア海・インド洋・東南アジア海域に補給
基地を点在させ、砦や町それにモスクを各地に築いた。以下に Frederick Charles Danversの
述べるように、コーランと武器を左右の手にした進出であった。今日まで東アジアの多くの国々
に、イスラム教徒の根を張った浸透作用の源がそこにある。
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At the time when the Portuguese first reached India the Indo-European com-
merce was entirely in the hands of the Arabs. After the death of Mohammed,
the Arabs began to promulgate his doctrines with the sword and to extend the
dominions subject to their sway. The rapidity of their successes stands unri-
valled in the history of mankind. Having subdued Persia and Egypt, the Greeks
were cut off from intercourse with Alexandria, which has for a long time been
their principal resort for Indian goods. The Arabs soon appreciated the enor-
mous advantages derivable from Eastern commerce, and entered upon the pur-
suit of mercantile enterprise with the same ardour which had characterized
their efforts as warriors.6
したがって、ポルトガル人による澳門形成にいたる東進過程において、最初のうちは、ルート
に詳しい先行者たち（ギリシャ人、アラビア人、ムーア人）の情報や案内に頼るほかなく、主と
して陸路を使った。1487年5月7日にリスボンを出立した使者がいる。João Peres Corvihãoと
Affonso de Paivaである7。
二人が辿ったルートを見ると、バルセロナ、ナポリ、アレクサンドリア、カイロ、アデンに進
む。そこから後者は、異教の異郷地に孤立して難渋すると聞くキリスト教の一派 Prestor John
宮廷を探し出そうと、生存先として囁かれてきたエチオピアに達した。当時は Zeilaからそう遠
くない場所に置かれていた Prestor John宮廷（またの名前 The Preteと言った）を実際に目の
当たりに確認できた。
香料ルートの探索のためにインドへ向かった前者は、やはり Prestor John宮廷に立ち寄ること
も果たしている。沿岸貿易と陸路によるこうした東洋進出には、現地部族や先行者のアラビア人
やムーア人との平和的交渉と武力衝突が予想されたので、他方には、新しいルートしての海路を
模索することになった。海上シルクロード（The Marine Silk Road）と呼ばれる交易ルートで
ある8。
リスボンから最初に派遣された海路遠征隊は、Bartholomeu de Diazであった9。50トン余り
の小型船二隻と食糧補給船一隻で構成され、1486年8月に出帆したという。最大の功績は、喜望
峰を遠望できたことにある。アフリカ沿岸を南下するうちに、上陸こそ果たせなかったものの、
インド洋に開かれた岬を確認した Diazは、これに「怒涛の岬（Cabo Tormentoso）」10と命名し、国
王にそう報告した。ところが、先見の明のあった国王 King João は、「喜望峰」と改名するよ
うにと命じた。バスコダ・ガマ船長の São Gabrirel号による喜望峰到達、インド洋横断、カルカ
ッタ到着という海上シルクロードの大発見は、Diazから更に10年ほど経過して成功した。ガマ
がリスボンに帰還できたのは、1499年9月18日になった。
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3．初期外国人居留地生活
ガマの朗報は、16世に入ると、ポルトガルにとって大航海時代の勢いを加速させた。新参者
の進出に抵抗する先行者との間に、攻防戦がインド沿岸各地で展開した。とりわけポルトガル国
王からインド総督に任命され、1509年11月5日に就任した Affonso de Albuquerqueは、最初に
アラビア半島 Ormuzの制圧につづき、インド Goaの重要性について、国王宛書簡に次のような
内容で訴えている。
Before starting on this enterprise Albuqueque wrote to Dom Manoel, from Ca-
nanor, under date the 17th October, 1510, pointing out the great importance of
Goa as regards the safety of India, and expressed an opinion that without hold-
ing possession of it the Eastern dominations of Portugal could scarcely be main-
tained. In the first place, he observed, the European carpenters, fitters, and ar-
tisans, after one year’s sojourn in these hot regions became no longer men,
whereas the natives of Goa were splendid shipbuilders and workmen ; secondly,
Goa, with large number of ships, would ever be a source of danger to the Portu-
guese Indian possessions, since it was in the hands of the Turks, who were al-
ways ready to embark on warlike undertakings, and were, therefore, an everlast-
ing menace to the Portuguese trading ships when making for the island of An-
jediva, Goa, he remarked, was situated on several islands, was immensely
wealthy, and possessed a grand harbor, which afforded shelter to shipping from
whatever quarters the wind might be blowing11.
Ormuzや Goaは一例にすぎない。武力による制圧の後には、強力な砦をそこに築き、ポルト
ガル人は、独自の基地をインドから東南アジアに点々と増やしていこうとする。それにしても本
国のポルトガルの人口に限りがあり、貿易・軍事拠点の構築と維持のために、東洋まで送り出せ
る青年兵士の数には、おのずから限界が生じた。例えば Goaの町を長期的に維持するにはどう
したらよいか。それに市民生活の充実には女性の役割が欠かせない。思案した Albuquerqueの
採用した方法は、次のように説明されている。ポルトガル人の青年軍人と現地女性との結婚を促
進することによって、混血次世代を増やすことにあった、と要約できるであろう。
On his return for the recapture of Goa, Albuquerque brought with him the
women he had carried away when the Portuguese were driven out of the place.
As soon as affairs had become tolerably settled again at that port, he had them
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converted to Christianity and married them to Portuguese men. No less than
450 of his men were thus married in Goa, and others who desired to follow their
example were so numerous that Albuquerque had great difficulty in granting
their requests. Albuquerque, however, extended the permission to marry far be-
yond what he was authorized to do, and he took care that the women so married
were the daughters of the principal men of the land. This he did partly in the
hope of inducing them to become a Christian. To those who were married Albu-
querque allotted lands, houses, and cattle, so as to give them a start in life, and
all the property which had been in the possession of the Moorish mosques and
Hindu pagodas he gave to the principal church of the city, which he dedicated to
“Santa Catherina.” Albuquerque experienced much opposition in thus establish-
ing himself in Goa, and more particularly in consequence of his giving so many
permissions to marry12.
同じポルトガル系居留地、澳門に於いてもこれと類似する結婚［the Macaonese］が進展した。
ところが後続して東アジアに登場する新興国、それもプロテスタン教会系のオランダは、ＶＯＣ
社員と現地女性の結婚を促進していない。次世代誕生政策を採用しないときに、海外拠点の維持
には別の問題が自然に発生した。
レオン・ブルッセの受賞作品『辛苦な縁 17世紀の植民地離婚劇』（1997）では、「唐ゆき
さん」やＶＯＣの長崎出島生活に言及して次のような意味のことを述べている。それは長崎特有
の現象でなく、バタビア、澳門等、オランダ人青年の暮らす東アジア初期居留地に於いても、類
似する形態の独身生活が横行していたと推測できる。
酒を飲む、料理を堪能する、ビリヤードで遊び、読書、音楽。それから会社とは別
に、少しばかり自分なりの商売もこっそりとする。これくらいしかできないけれど、
時間つぶしにはなった。それでも何かが不足していて、十分な退屈しのぎにならな
い。1641年に平戸から長崎出島に商館が移されて間もなく、商館長は長崎奉行に或
る助言を求めてみた。どうしても閉鎖的な出島生活では、夜になると役人や使用人
が、みな翌朝まで帰宅していまい、商館員だけが取り残される。なんとかこの孤独
生活を解決したいが、良い案はないだろうか、と相談したらしい。「出島に誰一人女
性という女性はいなくなるのですから、一体、私たちにお茶を入れてくれる人は誰
であるとお思いですか」と質問したという13。
こうして正式に許可されることになる出島出入りの日本人女性の愛と悲哀を描き出そうとした
小説が、吉村昭の『ふぉん・しいほるとの娘』である14。帰国したシーボルト（P.F. von Siebold）
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からの書簡を受け取った場面が、次のように描かれているのを見ても、歴史小説家の執筆意図が
分かる。
彼女は、再び伯父の家に閉じこもってシーボルトのことを考えぬようにつとめた
が、七月に入って間もなく画工デ・フィレニュフェの使いの者が出島からやってき
て、彼女に小さな木箱をとどけてくれた。
箱の中には、シーボルドからお滝とお稲にあてた手紙が入っていた。それは拙い
文章であったが、日本語の片仮名で書かれていた。シーボルトは、日本に滞在した
六年の間に日本語の習得につとめ、片仮名と簡単な漢字を書くこともできるように
なっていた。
お滝は、息をのむようにして文字を眼で追った。
ニチニチ、ワタクシカ、オマエ、マタ、オイ子の、ナヲ、シバイシバイ、イフ
その文章は、「日々、私は、お前、また、おイネの、名を、しばしば、言う」と読
めた。
お稲の眼に、熱いものがつきあげてきた15。
先に言及した Albuquerqueによる次世代誕生作戦と、オランダ式単身赴任者対策は、根本的
に性格を異にしていて、海外統治方法の違いを例示している。海外拠点の街づくりには、更にも
う一つの形態がある。母国人女性との正式な結婚である。これについてはバタビアに赴任した初
期総督 Coenなどは、1619年の本国宛ＶＯＣ宛書簡に於いて驚くべき現象を以下のように伝え
た。
When Jan Pieterszoon Coen found Batavia in 1619, he wrote to the collective
directorate of the Company, the Heren XVII (Gentlemen Seventeen [of the
VOC]), that he would like a couple of shiploads of “marriageable young women” ;
four to five hundred Dutch girls from ten to twelve years of age, accompanied by
a few older ones. “Without women the male sex cannot exist,” he wrote. Other-
wise how could the population grew? It was as though he had ordered a ship-
ment of wombs. A contemporary tells us that the garrison of Batavia welcomed
the first shipload of “young women” on board the East Indiaman ‘t Wapen van
Hoorn as they a shipment of “stewed pears.” Coen had his opinion of these la-
dies, and re recorded in his next letter to the Heren XVII : “It was an ungodly
bunch who made a lot of trouble, and some of them even behaved worse than
the stupidest beats, causing horror and outrage among many of the natives, who
not seeing any other, better women, thought that the entire Dutch nation must
be just as godless, unreasonable, and ill-mannered as these creatures.” In the
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following years as well, according to Cohen’s successors, the supply of “livestock”
from Holland remained woelly inadequate, both in quality and quantity.
At some point in the 1630s, the Heren XVII resolved to try a different method.
They decided that henceforth, “the following the example of the Portuguese,” the
colonies in the Indies must be supplied with women from Asian stocks. With an
eye to cultivating a loyal citizenry, the colonial authorities now began to encour-
age marriages with native women. “The Indies are too large for us to possess
alone, and this country is too small to send out the great numbers of people re-
quired by colonization,” wrote the Heren XVII with suspicious modesty. It was
obviously time to take a different tack. Resolutions were passed that discour-
aged as much as possible the sending of Dutch girls---“they do not produce any
enduring fruit”---and encouraged the influx of Asian women “with whom one can
produce clever, robust children who survive.”16
東洋進出に乗り出した先行者のポルトガル人であれ、後発者のオランダ人であれ、旧教と新教
の教義による最初期アプローチを異にしつつも、前進基地の維持にあっては、結果的に辿った選
択の道は同じであったと言えるであろう。現地女性との結婚を促進し、増加する混血次世代に、
忠誠と繁栄を託したわけである。ポルトガル系都市澳門17、それにオランダ系都市バタビアにだ
けにとどまらず、マニラに於いてもスペイン系父親と現地女性との間に、次世代形成が進展した。
政策に沿った形での促進である。澳門、バタビア、長崎のうち、断るまでもなく例外は長崎であ
る。それでも個々には日本人女性とポルトガル人との間の結婚が、排除できるものではなかった。
C.R. Boxerは次のように伝えているからである。
As for the Portuguese, they were forbidden to reside permanently in Japan, and
only allowed to come to Nagasaki for purpose of trade. During their stay in the
port, they had to henceforth [after 1623] lodge with the non-Christian inhabi-
tants of the town, and could no longer reside with their coreligionists, who were
still numerous in Kishu despite the increasing severity of their persecutors. Not
only so, but who were married to Japanese women were compelled to leave their
wives and girl children behind, taking only their sons, “which rigorous edict of
the Emperor caused a great and pitiful outcry between those husbands and
wives of fathers and children who were thus forced to separate one from an-
other,” as a sympathetic Hollander wrote in 1624. At the same time Japanese
trading junks were forbidden to employ Portuguese pilots, thus ending a practice
who had been not only common but obligatory for native shipping bound for Indo-
China and the Philippines some twenty years before… Thus in practice there
were always some Portuguese left at Nagasaki the whole year round, although
their movements were closely watched and they were often treated little better
than prisoners18.
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4．澳門に先立つ中国沿岸拠点
Mammonは、「富の神」とか「強欲の神」として英和辞典に訳されている。Godはキリスト
教の「父なる神」である。海外進出に乗り出したポルトガル人は、相対する価値観に動かされ、
これら二つの異なる「神」を追い求めた。喜望峰に達しない頃から、アフリカ沿岸の占領地で黒
人奴隷と金を買いあさっている19。同時に Prestor John教団の救出作戦に乗り出すとか、黒人
のキリスト教帰依にも熱心であった。Mammonと Godの二頭神に仕えるポルトガル人商人と宣
教師の背後には、イエズス会の日本活動に典型的に表れていたと、C.M. Boxerは一例を挙げて述
べている20。
1510年にインド Goaを占領して足がかりを作ると、現在のシンガポールに近いMalaccaを
1511年6月中旬頃に制圧し21、1517年には中国海域に入った。San-shan島（または St. John、上
川島）に入港する。1552年にそこでザビエルが他界したように、未だ澳門は形成されていない。
Among the captains who accompanied Lopo Soares de Albergaria to India,
three---viz., Ferão Peres de Andrade, Antonio Lobo Falcão, and Jorge Mascaren-
has, were under the instruction to proceed to China with the view of opening up
a trade with that country. The governor selected Fernão to command in this en-
terprise, and he, accompanied by one Thomé, started from Goa on this service in
February, 1516. This expedition proceeded as far as Pacem, when, finding the
monsoons unfavourable to their further progress, Peres went back to Bengal.
From thence he sailed to Malacca, and leaving there again in August, he ar-
rived off the Bay of Cochin China, where the fleet lay for several says, but as the
winds were still contrary he returned again to Malacca. Fernão Peres left
Malacca once more to Pacem, where he took in a cargo of pepper, with which he
returned to Malacca. Starting thence again, in June 1517, with seven ships, he
made a fair voyage to the “Islands of China,” and anchored off Veniaga (Tamão,
on the north-west coast of the island of Shang-ch’wan, a renowned harbor, to
which foreign and Chinese merchants resorted for the sake of disposing of their
respective investments) about eighteen leagues distance from Canton22.
そのほか更に、中国沿岸に北上を繰り返すあいだに、ポルトガル交易船は、現在の上海や台湾
に近い寧波（Ning-po、Liampo）にもしばらく安定的な寄港地を築いた。中国、シャイアム、
ボルネオ、琉球等、各地からの貿易船で賑わう港街がそこに出現した。とりわけ日本との間の交
易が始まる1542年種子島発見からは発展の一途をたどり、二つの教会、市庁舎、二つの病院、
それに一千軒の住宅を擁するまでになったが、詰らない乱暴な事件のために処罰されて、1545
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年からはすっかり衰退した。そこで代わって登場するのが、澳門（Macau, Macao, Amacon）の
順番となる23。
5．居座り組による居留地形成
寧波を失ってからのポルトガル商人は、香港・澳門・広東の海域に点在する島々に寄港地を求
め、そこから広東との間の交易を展開した。ザビエルの亡くなった小さな島もそうした寄港地の
一つであった。他にも1549年以来ランパカオ（Lampacao）や後年のアヘン島リンチン（Lintin）
もある。六百人前後のポルトガル人が、前者に常時住んでいた、とイエズス会神父が本国に知ら
せている。1554、1555年には前者の島から三隻のポルトガル貿易船が日本に向かった。バスコ・
ダ・ガマの息子は、こうした形で四度も日本に渡っており、先に1552年には鹿児島湾口の山川
湊に入港している。
徳川の時代に入るまでは、こうして日本は開国していたのであり、外国船の日本渡来、それに
大型和船の海外渡航が、盛んに行われていた。日本交易に欠かせない交換物資は、中国産の上等
な絹と日本産の銀であった。それでポルトガル商人としては、なんとしても中国の南部に足がか
りを欲しいところである。
澳門居留地の形成は、軍事的な侵略や外交的な条約によらず、必要に迫れたポルトガル商人の
「居座り」と、中国南部の地方政府の黙認という形で、1557年に発足した。中国側が黙認した
のには、give & takeの相互利益があったからである。海賊船に手を焼いてきた中国役人にとっ
ては、同じく倭寇の被害に遭遇するポルトガル船が、沿岸の防備に協力してもらえるというので
あれば、内心ありがたい（arigato / obligato）存在として魅力的に見えたためである。それは最
初のきっかけだけであり、旺盛かたんな倭寇と商売熱心なポルトガル人商人との間に結託や雇用
さえも、後には見られるようになる。後発のオランダ艦隊の提督などは、以下のような観測を記
録しているほどになる。
A couple of years later, the Dutch admiral, Cornelis Matelief de Jonge, was
cruising off the Kwangtung coast and fell in with a Wako junk, whose crew he
describes as follows. “These Japanese were all brave men and looked like pi-
rates, as indeed they were. They are a very determined race, for when they see
that they will be overwhelmed by the Chinese, they cut open their own bellies
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rather than fall alive into the hands of their enemies and be tortured to death.
This was not Matelief’s first experience of Japanese determination. His failure
to take the Portuguese stronghold of Malacca in the previous year was due
largely to the bravery of a Japanese contingent serving with the scanty garri-
son.24
澳門周辺の海域に群がる日本人や中国人の海賊が、増えるにつれて、地元の中国政府役人は、
日本人の排除に乗り出したこともある。1613年のことである。
The juxtaposition of Chinese, Japanese, and Portuguese at Macao was also a
source of acute embarrassment to the last named, who were confronted with an-
other untimatum from the Kwangtung provincial authorities in 1613. It was
presented in the name of Viceroy Chang Ming-hang, and one of the paragraphs
ran as follows : “You must not harbor Japanese. Since you are Westerners, why
do you employ Japanese when you have Negro slaves to serve you? In this way
they multiply. The Law ordains that when there are to be found anywhere, they
are to be killed out of hand ; yet you persist in harboring these people, which is
like rearing tigers. I went to the port where I saw many and ordered their im-
mediate expulsion to the number of ninety or more. I ordered this act to be en-
graved in stone. Now that they are expelled, you may live quietly, but I fear
that though these are gone you may bring others. When you go thither to trade,
you must not bring back any, either great or small ; and whosoever does so will
be punished according to Chinese law by having his head cut off.”25
6．澳門盛衰と日本人
澳門繁栄の基盤は、16世紀中頃から始まる日本との貿易によって形成されるが、鎖国によっ
て締め出される17世紀中頃までの僅かな期間でありながら、莫大な富をもたらした。澳門史研
究家の一人、C.R. Boxerが、その著書 Fidalgos in the Far East 1550-1770に於いて、中国製
絹と日本産銀について最初に触れている。「日本製絹の方が、中国製絹よりも高い評価を当然の
ことながら受けている今日からすれば、不思議に聞こえるかもしれない。16世紀にはこれと全
く反対の事情にあった。日本の裕福な階級の人々にとっては、中国製生糸や絹織物をより好んだ。
これと良く似たケースは、英国製綿製品である。スペインやポルトガルでは、自国製の綿もあり
ながら、英国製綿がより好まれた時代なのである。」26
澳門繁栄と日本貿易に関する初期英国人旅行者の観察記録も興味深い資料である。1585年か
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ら1591年にかけて東洋を旅行した Ralph Fitchの残した記録であり、第三者の立場からポルト
ガル人の日本交易を客観的に述べていると思われる。
When the Portugales goe from Macao in China to Japan, they carrie much white
silke, Gold, Muske and Porcelanes : and they bring from thence nothing but Sil-
ver. They have a great Carake which goes thither every yeare, and shee
bringeth from every year above 600,000 crusadoes ; and all this silver of Japan,
and 200,000 crusadoes more in Silver which they bring yearly out of India, they
imploy to their great advantages in China ; and they bring from thence Gold,
Muske, Silke, Copper, Porcelaines, and many other things very costly and
gilded.27
それよりも少し後に日本に登場する英国人のWilliam Adams（三浦按針）が28、同じような観
察を記しており、本国宛書簡の中で日本との交易を次のような言葉で勧めている。「英国商人が
中国との交易関係に入り込めましたら、莫大な利益に与れるはずです。ロンドンの東インド会社
は、わざわざ金貨や銀貨の送金をしてこなくても、中国製の絹を日本に売れば、日本では豊富な
金や銀を簡単に入手できますからね。」29
C.M. Boxerによれば、この同じWilliam Adamsは、将軍家康から受けた信頼を頼りにして、
後発者の英国人を擁護するあまり、先行者のポルトガル人やスペイン人の排除を画策するように
なる。ポルトガル商人や宣教師の締め出しが、ここにも始まっているのである。
This year [1613] also saw the appearance of a third European nation in Japan,
where Captain John Saris of the Clove founded an English trading post at
Hirado in June. The English were not destined to prove very dangerous com-
mercial rivals to the Portuguese ; but William Adams who had by now become
the confidential adviser of Tokugawa Ieyasu on foreign affairs. Adams was a
strong Protestant and used his position to foster Japanese fears of the subver-
sive activities of the Roman Catholic missionaries. This was more unfortunate
for the Portuguese and Spaniards, as their most influential representative, the
Jesuit Padre João Rodrigues Tçuzu, fell into disgrace with Ieyasu in 1612, and
was exiled by his orders to Macao.30
10年ほどの僅かな期間で日本との交易から、自主的に撤退することになる英国。それにつづ
き鎖国政策によってポルトガル商人たちは、日本からの追放を余儀なくされるが、澳門自体は衰
退の下り坂を辿ることになる。そんな中にあって新しい発展要素が出現してきた。「広東方式」
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（Canton System）と呼ばれる中国独特の貿易方法である31。広東十三行の商館生活を半年、残
り半年は本国に帰国する、という厳しい規律の上に成り立つ貿易関係であったので、帰国せずに
澳門で半年暮らす各国商人の居住者の数が増加した。他方ではバタビアの重要性が増した。
日本から締め出されたのは、澳門のポルトガル系商人やマニラのスペイン系商人ばかりでなく、
二つの「神」のもう一方に従うカトリック教会神父たち、それに日本人の信徒とその家族多数を
含んでいる。1636年にはポルトガル人と結婚していた日本人女性と子供たち、総勢で287人が追
放されて、澳門に移り住むことになった。澳門の日系住民に生まれた子供のうち、John Pacheco
は、1668年3月8日の誕生であり、神学校で学んだのち1694年に聖職者の列に加えられたが（to
be japanized）、1725年4月4日に他界している32。この日系神父が日本語を話せたかどうか分か
らない。
澳門に残る世界遺産の一つ、1640年完成の The Church of the Mother of Godの正面壁
（façade）は、祖国での迫害から逃れてきた日本人信徒が建築に協力した痕跡を残していること
で広く知られている33。澳門に日本的名残を留めているものは、澳門形成期の繁栄基盤、建造物、
それに墓石だけでない。澳門に渡った日本人女性との結婚による混血澳門人（the Macanese or
filhos da terra）の社会が存在した、とする以下のような見方もある。
For Álvaro de Melo Machado (1913), the Macanese are the fruit of crossings with
Japanese women and with women from Malacca, and at least recently, with Chi-
nese women as well34.
16世紀半ばから17世紀半ばにかけての約1世紀の間に、澳門に出現していた日本人街は、今日、
どのような痕跡を残しているのであろうか。例えば食べ物である。日本語に入ったポルトガル語
の「パン」のように、現地の言葉に溶け込んだ日本語は残っていないのであろうか。上掲引用文
の著者 Álvaro de Melo Machadoが例示しているものは、魚の澳門料理 Furusu 位のものである
らしい35。
澳門日本人街に於ける日本語自体の衰退振りを明らかにしていると思われる一つのエピソード
を Fr. Manuel Teixeiraが伝えている36。1685年に起きた出来事であり、ここにはキリシタンと
漂流民が、歴史的に遭遇している点でも興味深い資料である。
On March 10th, 1685, a Japanese junk was discovered stranded at
Macareira Island (formerly Dom Joao Island), near Macau. When the Por-
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tuguese authorities went to investigate the junk, they also discovered 12
Japanese sailors who, on their knees and with raised arms, begged the
Portuguese to save them. They were frightened and hungry. On board
the junk 74 bales of tobacco were found. They were taken to Macau for
questioning but it was impossible to understand them. The Japanese
were afraid that they would be killed by their Portuguese captors, instead
they were given plenty of food which they ate ravenously, as they were
starving. In the meantime, an elderly Japanese lady was found and she
was brought to speak to the Japanese. She, however, was unable to un-
derstand what they were saying initially, as she had forgotten her native
language. Slowly, she was able to understand their story. The Japanese
had lived in Ise, in Japan, and had lived in a street called Kamijashiro.
The captain, whose name was Tafek, was the owner of the sailing vessel.
The names of the members of the crew were : Tarobe, Gempachi,
Ginzabro, Diyomu, Shoza, Yafek, Sankiro, Jero and Jubi37.
厳しい鎖国政策下の日本に向けて澳門から発信した漂流民の帰国計画は、後述するように、
1837年のモリソン号が最も広く知られている。上掲引用文で Teixeiraの伝える日本人漂流民は、
長崎に無事に1685年7月3日に送り届けることができた。言うまでもなく、日本に恩を売って、
貿易再開の糸口をつかみたいのが、出資者の澳門在住ポルトガル商人の隠された意図であった。
漂流民を受け取ったことは、モリソン号との大きな違いであり、しかし貿易再開の希望を絶たれ
た点で、両者は共通している。ポルトガル人が長崎貿易から締め出されて47年になり、それに
モリソン号日本渡来に先立つこと150年余り前の出来事であった。
1685年と1837年の漂流民送還計画は、わずかな具体例にすぎず、長くつづいた鎖国体制のも
とで、澳門に移送されてきたものの、帰国の果たせない夢を抱きながら、異郷の地で他界する運
命の漂流民がその後も続いた。
小説『海嶺』下巻に於いて、三浦綾子は、帰国できずに澳門で暮らした日本人の街と、死後の
埋葬地に関連する場面を描いている。いずれもそれなりに歴史的根拠がありそうに思われるが、
澳門史の英文文献には、詳しい言及を未だ確認できていない。断るまでもなく小説であるのだか
ら、作者の創意や想像が加味させているに違いない。
「五人はいつしか石畳の細い通りを歩いて、セント・パウロ寺院跡に向かっていた。
細く曲がりくねった石畳の道である。両側に人家が並び、八百屋、小間物屋、陶器
店、薬屋などが目につく。
「『ここが日本人町です』
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「ギュツラフが岩吉たちに言った。」38
「ギュツラフ婦人に教えられたとおりに、坂を登っていくと低い平らがあった。大
きな菩提樹が幾本かり、仏桑花の花がここにも群れていた。日本人の墓と言われる
墓地は大きな墓地の片隅にあって、日本風の石碑が立っていた。」39
二、三十もの数であるという日本人墓の墓原が、倭寇のものなのか、日本人町の住民のものな
のか、小説の説明だけは判明しないが、これとは別に、日本から追放されて澳門で他界したキリ
シタンの墓が多く残されている。
7．追放されたキリシタンの埋葬
1560年にイタリアに生まれて1577年にイエズス会に入会、東洋伝道のためにリスボンからゴ
アに向かい、1581年4月8日に到着した神父ニコラオ（Fr. Nicolao）は、高名なマテオ・リッチ
（Mateus Ricchi）とともに澳門へは1582年8月7日に到着している。その後、神父は、1583年7
月14日に澳門を発ち、長崎到着が7月25日になった。画業を得意とする同神父は、1601年に有馬
で絵画クラスを開き、1603年から1613年まで長崎で別の美術学校を運営した。キリシタン迫害
により、神父は、日本人の弟子たちや信者を伴い、1614年澳門に難を逃れ、1626年3月16日に
他界するまで美術学校を澳門で開設していた40。
師に同伴するか、相前後して澳門まで渡来した日本人弟子たちのなかで、Mancio Taichikuは、
早くも翌年1615年1月20日に異郷の地で亡くなり、聖パウロ聖堂内の聖ミカエル聖壇近くに埋葬
された。帰国できない状況下に置かれた弟子ばかりであったので、他にも Pedro Chicuam（1622
年11月28日死亡）、Tadeu（1627年11月16日死亡）も、多くの日本人信者たちと同様、聖ミカ
エル聖壇近くに埋葬された41。
ニコラオ神父の日系弟子たちのなかでも、活躍して最も有名になった画家には、Jacob Neva
またの名を Jacob Nuia（中国名 Ni Yi Cheng）がいる。中国人の父親と日本人の母親の間に
生まれたハーフであるが、1579年日本で生まれた。神父のもとで西洋絵画を学び、澳門、後年
には北京で活躍した。イエス・キリスト、聖母マリアを描かせたら当時、右に出るものがいない
ほどの腕前となり、マテオ・リッチなどは、聖母マリアの絵を中国皇帝に献上したほどである。
1638年10月26日に澳門で他界し、他の日本人画家たちの眠る聖ミカエル聖壇近くに埋葬された。
1638年になると日本から追放された287人の日本人男女が澳門に到着した。その多くは死後同
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じく聖パウロ聖堂に埋葬された42。
日本に帰国できずに澳門で他界した日本人街の日系住民、それに日本から追放されたキリシタ
ンとその家族、日系混血児は、徳川幕府により次第に強化されていく厳格な鎖国政策とキリシタ
ン禁制の犠牲者である。開国と帰国を待ち望みながら異郷の地で死んだ。日本開国の動きを自発
的に行動に起こせないまでも、彼らの実在と生活は、外圧に頼る欧米諸国出身の商人や宣教師の
関心を集めずにはおかない。
しかし他方では、こうした悲運を招いた一つの原因に、彼ら欧米諸国の商人や宣教師の内部対
立、覇権争いを指摘しなければならないのである。すでに一つの例としてWilliam Adamsを挙
げた。
東洋進出の先行者であるポルトガルとスペインは、同じカトリック教会に属しながら、国同士
でも、更に教会内部においてさえも、フランシスコ派とイエズス会との間に激しい対立が起きて
いる。夏目漱石の恩師で、日本歴史研究家のジェームス・マードックによれば、日本における抗
争は、ほとんど短剣で争う死闘に近い熾烈な性格であったという43。
The simple truth of the matter is that, from 1594 down to 1614 at least, between
Jesuits and Franciscans in Japan it was all but what war to the knife, just as it
was in Paraguay a few years later on. No amount of Church historianizing will
suffice to conceal that truth from anyone who takes the trouble to spend some
little time over the respective letters sent by the rival Order and Society to their
respective headquarters. Even in the very midst of throes of the persecution of
1614, Franciscans and Jesuits---both supposed to have been evicted from Japan--
fell into the most unseemly strife over the appointment of a Bishop (Çerqueyra
died in 1614) who had no longer any diocese to left to him.44
それに海外伝道活動の資金は、Mammon崇拝者の商人にだけ頼るのでなく、イエズス会では、
本来的に矛盾し合うはずのMammonと Godを奇妙な形で結合させようとしたことも、外部に
混乱や対立関係を生みだす結果となったと言えるであろう。
後発者の英国とオランダは、プロテスタン信仰の国柄であり、カトリック教会に属する先行者
との間にも対立が生じてくる。こうして旧教国同士の間、教団同士の間、更に加えて新教国と旧
教国の間、新教国同士の間、商人と宣教師の間、というように日本を舞台にするだけでも、時代
の推移とともに対立と抗争が展開したのでは、平和裡の貿易関係を日本との間に維持することが、
どの欧米諸国にとっても難局を伴いがちであった。
こうした対立構造は、日本の鎖国政策を生み出す原因の一つになったけれど、やはり鎖国政策
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をひいた中国、それも1807年に澳門・広東へ到着した英国人宣教師ロバート・モリソン（Robert
Morrison：1782-1834；Grave 141）の置かれた状況にも鮮明に現われている。
8．ロンドン宣教師会の中国派遣第一号ロバート・モリソン
広東方式に従い澳門で半年を送る欧米人は、時代の推移とともに、国籍も多彩となり、人数も
増加した。広東の商館自体、十三行（十三の会社）と呼ばれたように、大ざっぱに言えば十三カ
国の欧米諸国から渡来した国策会社や個人商会が、それぞれ国別に各商館で半年を暮らしながら、
中国人豪商を相手に商談した。長崎出島がそうであるように、中国貿易の唯一開かれた公式ドア
は、広東の十三行でしかないのであるから、広東に欧米諸国の商人や商社が群がるようになる。
これは時代の推移ともに自然な発展であった。旧教国のポルトガルやスペインに肩を並べて競い
合う新教国代表の商人たちの中で、威勢のよい英国人とオランダ人、つづいて頭角を現したアメ
リカ人、それにスウェーデン人、デンマーク人、ドイツ人等に加えて、ユダヤ人やインド人商人
まで登場するようになる。
なかでもインドを掌握した英国東インド会社と英国個人商人たちは、いまだ香港を占領してお
らず、広東と澳門に中国貿易の前線基地を置き、中国市場から絹ばかりか茶を大量に仕入れたい
状況に傾斜していく。対比的な二つの「神」を追い求めるのは、カトリック教国ばかりでなく、
後続する新教諸国の場合にも、やはり類似の現象を呈することになる。絹や茶の代金を銀貨や金
で支払う代わりに、インド産アヘンによって支払を済ませるMammon商人。他方には、単独で
中国伝道に乗り出したモリソン宣教師。この構図は余りに対比的に見える。モリソンは1807年9
月4日に着任して、25年ほどの滞在の間に中国語独学、辞書編纂、聖書中国語訳を完成させるが、
1834年8月1日に澳門で他界した。
1807年9月4日に澳門の沖に到着し、9月7日に広東入りしたモリソンを待ち受けていた対立構
造。それは主に三つの壁から成り立っている。英国東インド会社の社員、カトリック教会の神父、
それに中国政府の役人、それら三者であったから、プロテスタント宣教師の第一号として現地に、
単身で潜入したモリソンは、三者に対する不断の警戒が欠かせなかったようである。
広東から本国のロンドン伝道協会本部に宛てた第一信に付された住所が、広東の米国商館であ
ったり、もともと中国渡航そのものが米国経由になった点からして、母国の英国東インド会社に
よる中国伝道の妨害があったためである。Mammon追及の側に立つ英国東インド会社は、God
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追及者のモリソン宣教師の中国渡来を迷惑に思っていた。米国側商人はこの点で違っている。以
下にはモリソン伝第一巻から、貴重な内容である第一信を引用し、書簡資料そのものに対立構造
について言及させることにする。
Canton, Sept. 7, 1807. American Factory
My dear Sir
By the good hand of God upon me, I am at length brought to the place, whither
your wishes and prayers have followed me. In 113 days from the time of leaving
the coast of America, the ship Trident anchored in Macao Roads. In the Indian
Ocean we experienced very heavy gales of wind. But ‘the Lord on high is might-
ier than the noise of many waters, year, than the mighty waves of the sea.’ He
brought us safely through. I have detailed in a diary the circumstances of the
passage, and will follow it to Mr. Burder [of the London Mission Society]. Last
Friday evening I went on shore at Macao, and unexpectedly found there Sir
George T. Staunton [Chinese-speaking Interpreter for the British East India
Company], and also Mr. Chalmers [Chinese-speaking Interpreter for the British
East India Company]. I waited on the latter the next morning, and presented to
him Mr. Cowie’s letter of introduction. Mr. Chalmers said he wished me success
with all his soul, ‘but,’ added he, ‘the people of Europe have no idea of the diffi-
culty of residing here, or of obtaining masters to teach.’ He then mentioned the
circumstance so generally known, that the Chinese are prohibited from teaching
the language, and that under the penalty of death. However, he at last said
that he would converse with Mr. Roberts, Chief of the English Factory, and also
with Sir George. I then waited on Sir George, and presented Sir Joseph Bank’s
letter. Sir George spoke likewise of the difficulty of the attempt ; reminded me
that the Company forbade any person to stay but on account of trade, but prom-
ised that he would do what was in his power. The residence at Macao is espe-
cially difficult, owing to the jealousy of the Romish bishop and priests.
This morning I waited on Mr. Carrington, Chief of the American Factory ; he
offered me for the present a room in his house, which I accepted ; but he and Mr.
Milnor, to whom I had also letters from America, thought that I should be more
retired in the residence of the latter, Mr. Carrington the Consul’s house being
much frequented. For the present, therefore, I shall reside with Messrs. Milnor
and Bull, Supercagoes for the ship Trident, in which I came out. Here, from the
knowledge which I at present possess, I shall not only live more retired, but also
at less expense. It would be impossible for me to dwell amidst the princely
grandeur of the English who reside here.
I hope the Company’s servants will not feel it their duty to put any stumbling-
block in the way of my continuance. There is something to fear from the jeal-
ousy of the Americans and English. They are by no means cordial. Till the arri-
val of Mr. Chalmers and Sir George at Canton, which will be in about a month’s
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time, I will, in my room, apply to the study of the language from my books. It
appears at present, that £200 per annum will scarcely cover the expense of liv-
ing here, exclusive of any fee to a teacher of the language. Mr. Lake, from Pulo
Penang, is, I understand, at Macao, and purposes to return to England with the
Company’s ships, only one of which has yet arrived45.
この書簡を使って澳門生活の開始を説明する Austin Coatsは、他の追加資料に基づいて、二、
三の興味深いコメントを付けている46。前掲引用文で名前の挙がっているMilnorと Bullは、米
国系商社の荷受人であり、十三行のうち the Old French Factoryと呼ばれた商館に入っており、
モリソンは、その建物のなかでも地下室の一室にひっそりと暮らしたようである。更に、英国東
インド会社の社員のような贅沢三昧の王侯貴族的生活を好まず、当初は使用人さえ置かなかった
ようであるが、十三行生活者は市場に自ら出向き買い物を禁じられる状況に置かれていた。いく
ら地下室の慎ましい生活者であっても、こうした現地事情のために、数日後には、やむなく五人
の使用人を雇う羽目になる。料理人、給仕のボーイ、雑役夫、コンパラドール、それに中国語教
師。前掲引用文に於いて、これでは予算内に生活費を収められない、と述べているのは、こうし
た十三行特有の生活スタイルを避けられない事情を示唆していると思われる。
9．新教徒墓地の新設47
澳門に在住する新教徒の増加にともない、専用墓地の必要性が高まる。最初のものは、十八世
紀後半に設置された旧墓地、ミーゼンバーグ丘墓地（The Meesenberg Hill Cemetery）であっ
たが、澳門半島の北方の端に位置している丘であり、もともと澳門在住のオランダ人一家の家名
に因んだ場所である。土葬であった。英国での伝統的な埋葬方法を現す表現に、5 feet deepが
ある。二百年前の澳門に於いても同じに、人間の背丈よりも深い180センチもの穴を掘り下げた。
モリソン夫妻の死産した長男ジェームスは、そこに最初に埋葬された。
モリソン博士の夫人メアリー（Mary Morrison：1871-1821；Grave 142）は、名門の出身
であり、医師 John Mortonを父に持つ。北アイルランド駐留英国軍の軍医総監に就任する予定
の父親にともない、長い休暇のために一家で澳門に八カ月を過ごす間に、モリソンと17歳で結
婚した。南国澳門の気候は、お産に向かう母親の神経を苦しめノイローゼに陥ったために、長男
の死産、つづいて1812年に誕生した長女（Mary Rebecca Morrison）と1814年誕生の二男ジョ
ン（John Robert Morrison：1814-1843；Grave 143）をつれて英国へ帰国している。五年の
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滞在の後に体調の整った夫人メアリーは、1820年に澳門へ戻ってくるものの、一年足らずのう
ちにコレラを患い身籠ったまま、1821年6月10日に他界した。
残されたロバート・モリソンの建立した妻の墓石には、次のような文章が彫りこまれている。
“SACRED to THE MEMORY of MARY, WIFE OF ROBERT T. MORRISON DD, Who, ere-
while anticipating a living Mother’s joy suddenly, but with a pious resignation, departed
this life after a short illness of 14 hours, bearing with her to the GRAVE her hoped-for
child.”
英国東インド会社では、これを契機に澳門新教徒墓地の新設に踏み切った。それには幾つかの
理由がある。一つには、モリソン自身が、その頃までに会社と地域社会で、深い尊敬を集める人
物になっていた。中国語研究の第一級権威者、それに会社の重要な中国語通訳の役割を担う。そ
れにモリソン夫人が名門の出身でもあったためでもあろう。
既に言及したように、新設墓地の片隅にモリソン家の墓が数基並んでいる。妻メアリー、旧墓
地から移された長男、モリソン自身それに次男ジョンのものである。この墓地全体が、モリソン
屋敷の趣を呈しているように感じられる。モリソン家石棺の他に、正面入口の左側には瀟洒なモ
リソン・チャペルが慎ましく佇んでいる48。更に、公園のような墓地内の小道を歩いていくと、
生前からモリソンと交流のあった人々の墓石と、次々と出会える。
大きな石棺や墓碑の合間に、時々、ひときわ小さな墓を見出すことがある。その一つに刻まれ
た墓碑銘から、ひときわ鮮明に輝き出ている文字が、印象的であった。モリソンの友人宣教師メ
ッドハースト夫妻の名前（Walter Henry and Ann Isabel Medhurst）が記されていたから、最
初に目にした瞬間は実に驚いた。本人のものでなくて、澳門でおそらく命名される前に、1854
年11月9日早死した娘の墓石である（Grave 35）。
澳門在住のモリソンにしても、バタビアに長く在住してきたメッドハーストにしても、漢字を
独学して、広東語を話せるまでになる。次には同じ漢字を使うと聞く日本人のために、伝道活動
を始動させたいという募る思いが抑えられなかったようである。日本語の学習に関するかぎり、
十九世紀前半は十七世紀前半のキリシタン迫害時と大違いの状況下にあった。五百人単位の日本
人街が実在した時代相からは、すでに二百年近く経過している上に、日本の厳しい鎖国政策の下
にあって、海外で日本語を教えられる日本人の在住者なり、その子孫は皆無といえた。実際にこ
の墓地に日本人の墓はない。
海外に於ける日本語学習や日本学の始動は、日本の開国を見る新しい視点として重要であろう。
開国は武力だけで実現できない。日本語学習・日本学に至る道程には、モリソン、メッドハース
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ト、ギュツラフ、ウィリアムズたち、主として澳門在住の新教徒系宣教師による脈々たる努力が
先行した。この澳門墓地は、日本開国に向けて進む彼ら先行者たちの夢譚を語りかけてくるよう
だ。
ロバーツ（Edmund Roberts：1784-1836；Grave 88）は、ペリー提督の艦隊に先立って、
米国政府が、極東諸国と外交関係を結ぶために、1832年に派遣した特使である。シャイアムと
の条約締結に成功した後に一時帰国してから、日本に向かうために1835年3月に再遠征のために
出発した。1836年3月に下船した澳門で、当時蔓延していたコレラに罹り、1836年6月12日に他
界して澳門新教徒墓地に埋葬された。Ride夫妻よれば、同墓地のなかで最も重要な米国人の墓
であるという49。それと同行したキャンプベル（Archibald S. Campbell：89）も、特使と相
前後して1836年6月3日に同じ病魔に倒れて、澳門墓の上司の横に埋葬された。
ペリー提督の日本遠征艦隊に参加した数々の軍艦からは、1849年頃から1852～1857年に至る
までに、10名ほどの関係者や乗組員がこの墓地に埋葬されている。John P. Griffin（c．1814-
1849；64），Valentine Swearlin（1822-1849；65），John F. Brooke（1790-1849；68），
Thomas A. Denson（1828-1852；5），Daniel Cushman（1828-1852；7），Joseph Harold
Adams（1817-1853；38），John Dinnen（1826-1855；17），Washington F. Hickman（1821
-1853；23），John P. Williams（1822-1857；23），Henry Davies Margessonn（1823-1869；
165）。日本開国に至る道は茨の道であった50。
1836年に澳門で死去した米国特使ロバーツにつづき、日本開国に向けた次の動きは、その翌
年、民間人それも澳門の宣教師たちを中心に構成されたモリソン号の派遣である。民間外交によ
る平和裡に、幕府との間に理解と友好を推進したい意向から、誤解を避けるつもりで一切の布教
用資料や武器を携帯しなかった。そのかわりに親善の証として、澳門に集まってくる日本人漂流
民、この時は、音吉等七名を母国に送り届けようとした。
那覇に寄港した後で、浦賀に向かうが一向に相手にされず、やむなく鹿児島湾口の根占、山川
に向かい、結果的に砲弾によって追い払われている。澳門に漂流民を連れ帰った通訳役の印刷宣
教師ウィリアムズは、その後、自分の印刷所に彼らを住まわせて、印刷所で働いてもらう傍ら、
数年間にわたり直に彼らから日本語を学んだ。十分な日本語学習とは言えないまでも、こうした
努力が、後年1853、54年のペリー提督による日本開国交渉に於いて、米側の首席通訳に抜擢さ
れる起因となった。
モリソン号の日本渡来は失敗に終わったけれど、幾つかの点で日本国内に重大な影響を残すこ
とになる。一つには、渡辺崋山や高野長英等の当時トップクラスにあった開明的インテリが、巻
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き込まれることになる「モリソン号事件」に発展したこと。もう一つには、幕府による海岸防備
それに鎖国政策の強化を促したことである。七名の漂流民ばかりでなく、何組もの漂流民が澳門
に送られてきており、異郷の地で日本開国を待ちわびている。
10．多彩な澳門の人物像
澳門新教徒墓地に関連しては、多彩な澳門人物の名前の刻まれた墓石に出会う。香港・上海の
出現以前に、澳門は、西洋と中国・日本と接点に位置する唯一の国際都市と言える役割を担い、
そこには冒険商人たちも群がってきた。1602年創設のオランダ東インド会社は、1729年に広東
での交易を許される。独立戦争後の米国からは、1784年に澳門に入港した Empress of China
が、先鞭を切っている。時代の波に乗った欧米新教徒国の商人たちが、広東方式の交易のために、
澳門というポルトガル系カトリック都市に、次々に足場を築いていった。国策会社のような東イ
ンド会社による進出の隙間には、民間の冒険商人も暗躍を始めた。母国の東インド会社の庇護を
受けるか、そうでなければ、他の外国政府の代表であるかのように、「商人領事」の肩書を手に
しては広東十三行の一つに潜りこむ冒険商人たちが続出した。
英国系冒険商人のそうした商人領事のうち、ビール兄弟（Daniel Beale Senior；Daniel Beale
Junior，160；Thomas Beale，159）とマニアック（Charles Magnia）は、トリオで共同
経営に乗り出し、プロシア領事をタライ回しにして勢力基盤を作った。1825年にはトリオの内
で残っていたマニアックが、帰国することになり、アヘン貿易の権利を新進の英国系商社ジャー
ディン・マセソン商会に売却する。その後、日本開国を受けて横浜に英一番を開設する頃には、
同商会は、巨万の富を中国で得て極東でナンバー・ワンの実力を蓄えるまでに成長した。医師出
身のジャーディンも在広東・デンマーク領事という商人領事の隠れ蓑を使った。長崎のグラバー
商会は同社の代理人である。
ほかにもクロケット（John Crocket：1786-1837；87）もアヘン商人であり、生前の富を
象徴する大きな四角い石柱は、墓地のほかのものを圧倒している。
リュングステッド（1759-1835；60）は、1798年にスウェーデン東インド会社の船で中国
に渡来した古参株であり、母国の在広東領事を務めるうちに、澳門の歴史に詳しくなり、体験や
見聞をもとにした澳門史の著作で今日まで親しまれている。
ナピア卿（Lord William John Napier：1786-1834；164）は、英国東インド会社の解体後
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に、英国政府の任命を受けて、中国貿易の監督官に就任することとなり、1833年から澳門・広
東に居住していた。日頃から敬愛する同国人モリソンの傍に、死後に埋葬されることを希望して
いた。1834年10月11日に過労死したあとに、その遺言が執行された。
チャーチル卿（Lord John Spencer Churchill：1797-1840；133）は、英国貴族の出身であ
る。東インド洋に配備された英国軍艦の船長となり、中国遠征隊に加わっていたが、1840年6月
3日10時に、澳門沖合に停泊中の艦上で病死した。堂々たる石塔様式の墓石には、スペンサー家
とチャーチル家の家紋が二つ刻まれている。
幕末維新の横浜や日本を描いた画家として、ワーグマン、ビゴー、メンピスの名前と作品が知
られている。澳門の画家といえば、英国人チナリー（George Chinnery：1774-1852；40）を
おいて他にいない。画家として澳門の絵画的顔が、チナリーであるとすれば、澳門の日常生活模
様を日記や書簡に活写した文学的人物には、米国人女性なら訪問者のハリエット・ロ （ーHarriet
Low：1809-1877）、米国人男性であれば在住者の宣教師ウィリアムズ（S. Wells Williams：1812
-1884）の二人を挙げるのか適切であろう。
ハリエットは、米国セーラムの裕福な名家の出であるが、米国商社ラッセル社主席パートナー
の叔父夫妻に伴い、恐らく結婚相手を探しに澳門に登場した。チナリーに肖像画を描いてもらう
など何かと可愛がられた。楽しい生活を数年送ってからは、米国人銀行家と1836年にロンドン
で結婚する。しかし商売の失敗を繰り返す夫が、アル中患者となってしまい、44歳で死亡して
からは米国に戻り、実兄に貰った家で子供たちを育て他界した51。
ロンドン生まれのチナリーは、若い時から画才を認められ、ダブリンの裕福な地主の娘と結婚
した。自分ほど醜い男はいないと自認する美の追求者は、妻の醜悪さに耐えきれず海外へ逃亡す
る。1825年9月に澳門にまで辿り着くものの、妻の追跡の手はゆるむことなく生涯つづき、絶え
ず妻の出没に慄いていた。画家らしく借金癖がなおらず、それでも子供のような純な気持ちを失
わず、彼の変人奇人ぶりを愛するフアンが常に居た52。
11．日本開国と澳門の米国宣教師ウィリアムズ
1837年、1853年・1854年の日本渡来
ウィリアムズは近代中米関係史上、重要な人物である、と北京外国語大学の顧鈞は述べて、最
近の中国における再評価を伝えている53。1812年9月22日に米国ニューヨーク州のユーティカ
（Utica, New York Sate）に生まれ、1832年7月に米国海外伝道協会（ABCFM）による広東伝
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教団の伝道印刷工として正式に任命された。1833年6月ウィリアムズは中国へ出発、10月に Can-
ton（広東、但し現在は広州市）に着き、その後、40年間にわたる長い中国の暮らしが始まった。
最初の20年、彼の主な仕事は英文月刊雑誌『中国叢論（The Chinese Repository）』の印刷と編集
にあった。1837年には伝道船モリソン号で、日本人漂流民七名を送還するために、那覇、浦賀
湾と鹿児島湾を訪れるが、鎖国の壁は厚く、砲撃されて空しく澳門に漂流民を連れ帰るしかなか
った。
モリソン号による日本人漂流民の送還劇については、数通の書簡を本国に宛てて、ウィリアム
ズは書いている。いずれもエール大学図書館のウィリアムズ家族自筆文書コレクションのなかに
収められており、未刊のまま長く眠っていた。以下にはその中の一つである父親宛自筆書簡の判
読結果の当該部分を掲載しておきたい。
[SWW to Father : 1837/09/10]
Canton, Sept. 10, 1837.
Dear father,
I wrote you a short letter from Napakiang in Lewchew dated in July, which
was sent home a few days since ; the next day Aug. 29, after it left we returned,
having been altogether unsuccessful. The men whom we took were also brought
back, for they said, that so decided was the rejection that their lives would be in
great jeopardy if they reappeared in Japan.
I do not wish just now to go into particulars, except to say that we all re-
turned in safety, having had a very pleasant passage. Mrs. King was somewhat
ill from the heat & bilge water. A short account of it will soon be published, and
then you will know all…
As ever Yrs aff.ly
S. Wells Williams
[P.S.] I will send you much fuller details next opportunity54.
[Per] [Himmaleh]
前掲引用文に言及されているように、澳門に連れ帰った日本人漂流民の世話は、それまでのギ
ュッツラフに代わって、専らウィリアムズの担当となり、伝道印刷所に仮寓させつつ、印刷所の
仕事を手伝ってもらうほかに、彼らから日本語を学ぶ日課となる。澳門・広東に於ける宣教師に
よる日本語学習は、こうしてモリソン、メッドハースト、ギュツラフを経てウィリアムズに移る
のであるが、モリソンとメッドハーストには日本語教師はおらず、ギュツラフとウィリアムズの
時代になってはじめて、日本人漂流民という日本語教師を得られるようになった。この推移に注
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目したいものである。日本開国に向かう準備の一つが、このようにして日本語学習という形で澳
門・広東で進行しているわけであり、その中でも、ウィリアムズの果たした中軸的な役割を再認
識しなければならないであろう。少なくとも澳門に戻ってからの数年間、午前中の二時間程度を
日本語学習にあてている。
[SWW to Father : 1838/04/10]
April 10, 1838
Dear Father,
I add a supplement to my letter of March 15, to tell you that I have sent the
odd numbers of the Reprint of Blackwood & other Magazines which you sent me
for three years to Mr. Jesse Talbot to be bound. I have written to Mr. Winston
to get the few missing numbers if he can from the publishers, and hand them to
Mr. Talbot, who has been requested to procure them to be bound in the cheapest
manner possible. There are also two Dictionaries in the bundle to Mr. T., which
cannot be bound here substantially on acct. of the frailty of Chinese bamboo pa-
per and, and therefore I have sent them also. Will you when you are in New
York be so good as to pay Mr. Talbot for the charges his is at for binding? The
Magazines are perhaps not worth binding, & I do not care much if they never
come back, as I have read them enough : but a friend now & then likes to bor-
row. The Dictys. are to be put up in 1/2 Russia.
I send you a painting of the Mandarin Duck of China, which was given to me
by my neighbour Mr. Beale on purpose to send to you. I send also drawing of
four other birds, all of which are in his aviary, and I can secure their correctness.
They are painted by a Chinese artist, who has been taught by Mr. Beale and
others, and who does credit to his instructors.
The little book is the 2d., 3, & 6th. chapters of St. John’s Gospel in Japanese,
which I have put together with the assistance of one of the Japanese whom we
brought back. It may be a curiosity to you to see the language of this most se-
cluded people, as it is a good pleasure to me to study it. The Chinese Characters
on the last page are his advertisement. It is sent for the friends at home, not to
be trumpeted over the country. One of these poor men goes to America with the
ship which carries the letter ; he is 18 years old, the youngest of the seven, and
I have become quite attached to the boy. His name is Rikimatz which means
strong fir.
With much love to all at home, & abroad
Aff. Yours
S. Wells Williams
ウィリアムズの日本語教師は、学問のない船乗りか漁民であったから、しっかりとした日本語
を学べたわけでないにせよ、直接に耳で聞き、口で話しながらの学習であるのだから、文書のみ
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で独学したメッドハーストよりは、学習の好条件に恵まれていたと言える。それも数年間のこと
であり、お気に入りの力松にしても、オリファント商会の船でニューヨークへ渡っているように、
次々と身近な日本人漂流民は、ウィリアムズの近くから姿を消してしまう。それで1845年頃に
なると誰一人もいなくなり、それはそのまま日本語学習の中断を意味した。
ウィリアムズは、1853年と1854年、ペリー提督の首席日本語通訳としてペリー艦隊に同行し
て日本遠征を果たした。ペリー提督による熱心な説得を澳門で受けたウィリアムズは、それほど
の自信を自分の日本語に持ってないものの、日本開国のためにこの際に役に立つならという思い
で渋々、首席通訳の役目を引き受ける運びとなった。1837年のモリソン号による日本渡来での
悔しい思い出を晴らしたい気持ちは、この間に、ずっと彼の胸の内に生きていただろう。ペリー
提督に協力を請われた時に、自信がなさそうな対応をしたのには、日本語学習の長い中断を意識
したためである。
エール大学に保存されているウィリアムズ自筆原稿のうち、Box 30にはペリー艦隊の日本訪問
を記した日誌原稿がある。Journal : trip to Japan with Commodore Perry 1853-1854と題さ
れている。日誌の冒頭にペリー提督の訪問と依頼を詳細に伝えているので、貴重な資料と言えそ
うである。本稿では自筆原稿から判読した転写テキストを一部掲載しておくが、これまでに例え
ば息子のフレデリックによって活字化されたものと、若干テキスト上で違いがある。出来る限り
原文に忠実にここでは活字に起こしたつもりである。
On the 9th of April, 1853, I received a request from Commodore Perry to ac-
company him to Japan as interpreter, he wishing to have me ready by the 21st
on which day he intended to sail. On his reaching Canton, I had an interview
with him, and learned that he had made no application to the Secretaries at
Boston respecting assistance of this sort, nor informed them of his intentions ;
he said that this never occurred to him, for he had repeatedly heard in the U.S.
That I wished to join the expedition, and would be ready on his arrival in China
to leave. Dr. Bridgman was with me at this interview, & we spoke of various
topics connected with the enterprise taken in hand to improve the intercourse
with Japan, from which we inferred that this first visit this year was intended to
chiefly ascertain the temper of the Japanese in respect to the propositions which
would be submitted to them. At any rate no hostilities were determined on, ex-
cept, indeed, to repel an attack or actual aggression, for many vessels of the
squadron had not reached China yet,, and he wished to make an experimental
visit first. He added that he had refused to employ Von Siebold as interpreter
because he wished to keep the place for me,---doubtless a compliment to me, but
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not very wise in him, so far as efficient intercourse with the Japanese went.
In conclusion, I told him that unless I could get some person to take charge of
my printing-office, I could not possibly leave Canton. At the next meeting of the
mission, held April 20th, it was concluded that Mr. Bonney leave his station at
New Town and find somebody to take the house if possible, and take charge of
my printing-office while I was absent ; he intended, if possible, to get Mr. Beach
or Mr. Cox, if not both, to occupy the house, but in this he failed.
I went to see Com. Perry the next day, and told him that I would go with him
till October, and could not be ready to leave before the 5th to 10th of May, in con-
sequence of the various matters necessary to be attended to. It was recom-
mended to him to get a lithographic press in order to assist in promulgating the
wishes of the American people & let the people know what we had come for ; to
this he agreed, & I purchased an iron press of Mr. Lucas for $120, which I hope
will be a good outlay. I stipulated too, that I should not be called on to work on
the Sabbath & should have comfortable accommodations on board ship. More-
over, I stated to the Commodore that I had never learned much more than to
speak with ignorant Japanese sailors, who were unable to read even their own
books, and practice in even this imperfect medium had been suspended for
nearly nine years, during which time I had had no one to talk with ; he there-
fore must not expect great proficiency in me, but I would do the best I could. In
my own mind, I was almost decided not to go at any rate on account of the little
knowledge I had of Japanese literature and speech, and am now sure that I
have been rightly persuaded by friends to go. It is strange to me how attention
has been directed to me as the interlocutor & interpreter for the commander of
the Japanese expedition, not only from people hereabouts but from the United
States ; while we are here, speculations as to the propriety of leaving Canton in
this capacity, a letter comes from Plattsburgh, desirous Sarah to come home
with the children, for her friends had heard that I was to be absent two years to
act as interpreter in Japan. I certainly have not sought the place, nor did I ex-
pect more than to be consulted as to the best mode of filling it.
On Monday evenings, we had a pleasant meeting at my house at monthly-
concert, where all were present ; the expedition to Japan was particularly com-
mended to the prayers of all interested in the furtherance of the Gospel. Dr.
Hobson read an extract from the “Chronicle” respecting the change in the policy
of the Queen of Madagascar, showing that the persecution suffered by the Chris-
tians there for many years was to cease, & full liberty likely to be granted them
thro’ the powerful influence of the heir-apparent : & the son of the prime-
minister, both of whom had become favorable towards Christianity. Mr. French
remarked that this association at this meeting of Japan & Madagascar, re-
minded him of the last monthly-concert he attended in America, at which they
were both brought to notice, and particularly prayed for ; & the happy change in
the last made him hope that a favorable result might follow this attempt on the
latter. May God in his infinite mercy grant that this expedition be a means of
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advancing the latter-day glory, when the heathen shall be the people of Christ,
and then I shall be rejoiced that I have gone with it. At any rate, a beginning
must be made in breaking down the seclusion of the Japanese, and I hope this
attempt will be blessed to that end.
All my preparations being made, & my teacher appearing with his baggage, I
left Canton, May 6th, in the steamer for Macao, to join the “Saratoga,” and sail to
Lewchew. I was greatly annoyed in getting aboard to find that the lithographic
press & materials were not there ; but it came down by fast boat before sailing,
for I found that Capt. Walker would not sail till Tuesday, in consequence of the
want of bread, and Mr. Bonney forwarded it on Friday evening. I spent a few
days at Macao very pleasantly, and on the forenoon of Tuesday, the 10th of May,
I set foot on board ship, & sailed on the evening of the 11th nearly sixteen years
since I left in the Morrison for the same region. Of my fellow passengers there,
Mr. King, Mr. Gutzlaff, Capt. Ingersoll, and three of the Japanese, are dead. It
was mentioned by Com. Perry that I had a strong inducement to go with him
from having been in that ship, as the inhospitable treatment received by the
“Morrison” was to form one of the reclamations of the present visit. How vast a
change has happened in the polities of China since that cruise, in opening her
principal ports and commencing a freer intercourse with her people ; when we
returned in Aug. 1837, not a port on the Chinese coast was accessible, and noth-
ing known of their capacities.55
上掲引用文からは、幾つかの興味深い事実を発見できる。不在中の印刷所の仕事をしてもらえ
るように代わりを探さなくてならないこと。1837年のモリソン号との比較をしつつ、関係者の
死去にふれて感慨深かそうであること。それに妻の書いている宛先不明、日付不明の書簡が、息
子フレデリックのまとめた伝記に引用されているけれど、それは、ほぼ上掲のウィリアムズ書簡
と同じ内容であることが分かる。「ペリー提督からは、強い要請が示された。そのうえ、中国に
在住する外国人が、声援を送ってくるので、ついに承諾したウィリアムズ氏である。しかしなが
ら、これほどの重責を果たすには、そう決意するにあたり、極度の遠慮と、能力不足の自覚が、
付随していた…［中略］… 「ウェルズは、ペリー提督と一緒に出発しましたが、彼自身（それに
私の）意向に逆らってのことでした。56」
日本語だけに頼って大事な通訳の役目を果たせない、と自覚していたウィリアムズの最初にし
た補助策は、上掲引用文に出ているように、my teacherすなわち中国人の書家を同伴すること
であった。漢文での通訳が可能になるばかりでなく、通達や条約文の清書には、中国人の書家の
活躍する場面が予想されたためである。1853年にはアヘン患者の老人を伴ったことが、以下の引用
文で分かる。次回の1854年には、日本人役人の間に人気を集めた若い文人の羅森を連れていった。
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激しく揺れる船。体調が崩れる。僕の中国人秘書、謝（Shie）老人と僕は、ここ2
週間、ほとんどベッドに寝た切りである。衰弱して、ふらつく。老人は、アヘンを
使えないものだから、はげしい衰弱を感じていた。大揺れ、吐き気、室内の窒息状
態。［中略］。本日、気の毒な老師、謝が、水葬された。那覇に到着してから、まっ
たく体力回復の見込みが立たず、あらゆる手を尽くしたものの、気力も食欲も衰退
するばかりだった。アヘン吸飲者の道具一式を持参したものの、アヘンの方は全く
持ち合わせがない、と繰り返し言い張っていた。絶対に僕は、アヘンを吸わせない
ので、彼は、小さな丸薬を使った。それはなんだ、と尋ねたら、「養命丸」と呼んで
いた。数個の丸薬を大きな玉に丸めて飲み込む。とても人間の姿とは思えない。亡
霊のような虚魂状態を呈したが、それは悲しい光景だった。モゴモゴと口ごもり、
独り言やうめき声を漏らす。内容は、家族のことか、ときには金銭問題であったり
した。最後に寝ていた彼の布団に、例の養命丸、アヘン烟罐、多量の固形アヘン、
愛用したアヘン煙管等と一緒に遺体を包みこみ、それに帆の布をかけて縫い合わせ
て海中に投じた57。
1858年、伝道協会を脱退したウィリアムズは、初めて北京に開設された米国外交代表部（The
First American Diplomatic Legation in Beijin）に所属することになる。1858年、米国全権公
使に伴い天津に赴き、『中米天津条約』の締結に尽力した。実際に北京生活を家族と一緒に開始
したのは、1862年以降になった。1856年から1876年までの20年間に、米国全権公使の不在中に、
代理公使を7回も経験するが、1877年には通訳・書記官の職を辞して、母国で待つ家族と一緒に
晩年を過ごすことになる。
東洋研究に秀でた学者を輩出したエール大学に招かれ、ウィリアムズのために中国学の初代教
授ポストが開設された。1884年2月16日、エール大学のあるニューヘイブン（New Haven）で
死去する。ウィリアムズの著作には、中国語学習入門書、中国地図、各種の中国語辞典、開港地
ガイド等のほかに、今だに刊行されて読まれている名著の誉れ高い『中国総論』がある。英国人
では中国研究の嚆矢がモリソンであり、米国人ではウィリアムズである、と最近の中国学者の間
で評価が高まっている。中国学の権威、それに中美外交、日本開国のみならず、それに中国伝道、
ウィリアムズのキリスト者としての貢献も忘れることはできない。米国聖書協会の会長に推薦さ
れている。
長男のフレデリックは、母校エール大学で主に西洋史を教えた。日本人の優れた歴史家で、エ
ール大学教授に就任する朝河寛一が、博士論文を準備するにあたり、指導教官を務めている58。
父親の伝記のほかに、ウィリアムズの日本遠征記、北京遠征記を編集した。
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12．結びに ウィリアムズの中軸的役割
17世紀前半に於ける徳川幕府の鎖国政策導入は、約二百年にわたり日本を孤立化させ、難破
した外国船の救出とともに、難破した日本人船員の帰国を厳禁した。中国開国に導くことになる
阿片戦争の火種が、澳門・広東に長く燻ってきたように、日本の開国という歴史的転換期は、同
じ澳門・広東に於いて準備されていたと言える。
周到に準備して日本に渡来したペリー提督は、単に黒船の武力で威圧することで、日本開国を
取りつけたわけでない。その点では中国開国にあたった英国が、戦争手段に訴えたのと、大きく
違っている。日本開国に於いては、武力的威圧のほかに、宣教師たちによる日本語の研究という
視点をもう一つ持つ必要がある。日本開国に先立って早くから澳門で、日本語研究が始まってい
る点に注目したい。教師役は難破した日本人船員であり、ギュツラフとウィリアムズがその先鞭
役となった。開港後の横浜で開始される日本語研究は、ブラウンやヘボンの努力によって本格化
するけれど、横浜居住に先立って、ブラウンにはマラッカやマカオ滞在、それにヘボンにはアモ
イ滞在という中国時代があった。いずれも先輩格のウィリアムズの世話を受け、文字通り同じ屋
根の下で数か月を過ごした時期があり、場所は澳門なのである。
中国と日本の開国、中国語研究と日本語研究、恵まれない人々に対する人道支援、こうした大
きな時代の流れは、ウィリアムズの澳門生活を中軸に展開していることが、エール大学図書館に
眠る未刊の自筆書簡や日記の調査判読によって指摘できたと思う。
注
1 2010年5月23日、24日、30日の週末三日間に、NHK放送大学大宮学習センターで8回の授業「澳
門・広東から見た日本の開国」を担当した。その折りに準備し使用した講義ノートが、本稿の本
体となったが、論旨と結論を同じにしながらも、多くの箇所に加筆訂正を施すことになった。
2 “As perhaps the most noted missionary-Sinologist of his time, Williams was of indispensable
value to Burlingame the novice.” Samuel Soonski Kim : Anson Burlingmae, A study in Per-
sonal Diplomacy (Ph.D. dissertation, Columbia Univ., 1966), p.78.
3 Leonard Blussé : Visible Cities---Canton, Nagasaki, and Batavia and the Coming of the
Americans (Harvard University Press, Cambridge, 2008).
4 Ibid., p.9.
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6 Frederick Charles Danvers : The Portuguese in India---Being a History of the Rise and De-
cline of their Eastern Empire, in 2 volumes (First published in 1894 ; reprinted by Asian
Educational Services, New Delhi, 1992). Vol. 1, p.25.
7 Ibid., pp.29-31.
8 Zheng He and the Marine Silk Road（澳門大学澳門研究中心、2005）.
9 Danvers (1992), pp.32-4.
10 Ibid., p.34.
11 Ibid., pp.100-1.
12 Ibid., p.217.
13 Leonard Blussé : Bitter Bonds---A Colonial Divorce Drama of the Seventeenth Century
(translated into English by Diane Webb, first published in Dutch by Uitgevrij Balans, Am-
sterdam, 1997 ; the English edition, published by Markus Wiener Publishers, Princeton,
2002). p.8. オランダ語の otenbaar［オテンバール］から日本語「おてんば娘」が生まれた、と
著者は指摘する。
14 吉村昭著『ふぉん・しいほるとの娘』（上下2巻、新潮文庫、平成二十一年二月二十五日八刷）。
15 同上書、上巻、p．418．『古賀十二郎 長崎学の確立にささげた生涯』（長崎文献社、2007年）
の中の第四部第八章「吉村昭の作品との関係」（pp．199-238）に於いて、歴史小説家や伝記作家
に提起されている悩ましい問題点は、史実と私的資料の扱い方、それに作家の創作意欲と良心に
関わるものである。どんなに熱心に史実を探究しても、専門の歴史家でないのであるから、多少
とも事実の誤認や見落としは避けられないものの、作家の良心とテーマは貫かなければならない
と思った。その点で日本人漂流民を扱った三浦綾子の『海嶺』は、史実の太い輪郭を守りながら、
その中で作家の意図するテーマである音吉や岩松なりの求道を想像裡に肉付けできているので、
史実・資料・創作の関係を考える上で、ふさわしい作品と言える。
16 Ibid., Leonard Blussé : Bitter Bonds, pp.14-15.
17 “The Macanese,” Review of Culture (Intutituto Cultural de Macau, 1994).
18 C.R. Boxer : Fidalgos in the Far East 1550-1770, Fact and Fancy in the History of Macau
(Martinus Nijhoff, Hague, 1948), pp.101-2.
19 Ibid., Danvers, vol. I, pp.22-25.
20 Ibid., Boxer : Fidalgos in the Far East 1550-1770, p.68.
21 Ibid., Danvers, p.222.
22 Ibid., pp.337-8.
23 上海市歴史博物館等編『中国的租界』（上海古籍出版社、2004）。
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